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получают	 в	 результате	 анализа	поднятых	при	

















































































































































Fig. 1. Map	of	 the	 study	 area:	 overview	map	of	 the	 Indian	Ocean	based	 satellite	 altimetry	 (GEBCO	2014)	 (a);	 the	
echelon	morphology	of	 the	northern	 segment	of	 the	Ninety	East	Ridge	 (NER)	 (б);	 seamount	 relief	with	 galses	 of	
geophysical	survey	of	the	42nd	cruise	of	RV	«Academic	Boris	Petrov»	(в).	The	numerals	mark	the	survey	profiles.
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Fig. 2. Bottom	 relief	of	 the	 study	area:	bathymetric	map	















тектонической	 природы,	 позволяет	 выявить	
основные	 разломы	 (рис.	 4б).	Прямоугольные	
формы	подводной	 горы	позволяет	 предполо-	
жить,	 что	 на	формирование	 ее	 современной	
морфологии	 повлияли	 также	 тектонические	
факторы,	а	именно	существовавшие	зоны	раз-	
ломов.	 Наиболее	 четким	 являются	 тренды	
ЮЗ−СВ	простирания,	 которые	 проявляются	
в	 рельефе	 подводной	 горы	 и	 прилегающего	
участка	ВИХ.	Они	согласуются	с	простиранием	




















физик»	и	 «Пегас»	 (1982,	 1983	 гг.)	 (Попов,	 1986)	
и	«Роджер	Ревелл»	(2007	г.)	(Левченко	и	др.,	2014;	
Sager	et	al.,	2013).	Оба	эти	тренда	четко	просле-












разломы)	и	широтным	 (сбросы	 в	 палеоспре-
динговом	 центре)	 простиранием	 разломных	
структур	 спрединговой	природы	в	 восточной	
части	Индийского	океана	 (Krishna	 et	 al.,	 2012;	














(Coffin,	 1992;	Von	der	Borch	 et	 al.,	 1974;	Weissel	
Рис. 4. Предполагаемые	тектонические	нарушения:	на	северном	сегменте	ВИХ	(Левченко	и	др.,	 2014)	 (а);	
на	полигоне	(б):	1	—	выделенные	по	геоморфологическим	признакам;	2	—	магмогенерирующие	(?)	разломы.	
Fig. 4.	 Supposed	 tectonic	 faults	 in	 the	northern	part	 of	NER	 (Levchenko,	 et	 al.,	 2014)	 (а);	 on	 the	 study	 area	 (б):	
1 —	determined	by	geomorphological	features;	2	—	magma-generating(?)	faults.














за	 60−70	млн	 лет	 от	поверхности	 океана	и	по	
теоретическому,	и	по	фактическому	 графикам	






























относительно	 гладкая	 граница	 практически	
конформно	повторяет	рельеф	поверхности	дна.	
Средняя	 граница	 «Б»	на	 глубине	 7−9	м	 более	
слабая	и	прерывистая,	 она	прослеживается	 в	


























Fig. 5.	Ref lectors	A,	B	 and	C	 in	 the	 upper	 part	 of	 the	 sedimentary	 section,	marking	 ashes	 from	Toba	Volcano's	
eruptions	on	Sumatra	Island.	The	position	of	the	profile	5	is	shown	in	Fig.	1в






физических	 свойств:	 уменьшение	 содержа-
ния	CaCO3	и	 главное	 увеличение	 плотности	
относительно	 выше-	 и	 нижележащих	 слоев,	
































































Другим	 свидетельством	 современной	 тек-
тонической	 активности	 на	 сейсмопрофиле	
являются	 акустически	 непрозрачные	 зоны	
с	хаотической	внутренней	структурой	осадков	
и	неровным	дном	 (рис.	 7),	которые	мы	интер-

































магнитная	 аномалия,	 вытянутая	 с	ЮЗ	на	СВ	







(faults?),	 yellow	colour	denotes	 isometric	 structures.	 profiles.	1	—	 galses	of	 the	42nd	cruise	of	RV	«Academic	Boris	
Petrov»,	2	—	GEODAS	galses.
















аномалии	 (по	модулю	>150	нТл,	 т.е.	 около	 0.5	
максимальной	амплитуды)	охватывает	площадь	










































вертикального	 градиента	 и	 частотная	филь-
трация	с	целью	оценки	 глубин	до	источников	
аномалии	и	разделения	полей	(Иваненко,	1993).	












и	 его	 градиентах,	 что	 существенно	повысило	
устойчивость	интерпретации.

















в	 плане	 объекта	 размером	 8−9	 км	и	 залегаю-	
щих	 в	 диапазоне	 глубин	 от	 3.9	 до	 8	 км	ниже	
уровня	моря,	намагниченных	однородно	и	почти	




and	 of	 the	magnetic	masses	 center	 from	 the	 radially	
averaged	10	spectrum,	reduced	to	the	pole.
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одинаково:	 4.15	 и	 4.4	 А/м,	 соответственно	
(рис.	10).	Единственное	существенное	отличие	
этих	модельных	тел,	являющихся,	по-видимому,	





соответствует	 палеошироте	 образования	 его	
(термоостаточной)	намагниченности	42°	ю.ш.,	
а	 «северо-восточное»	 тело	 II	—	 44.5°,	что	соот-








Средняя	 скорость	 роста	 всего	 вулкани-












т.е.	 через	~9.5	млн	лет	после	 этого,	 а	 «северо-


























использовавшийся	при	подборе	моделей	 (а);	 карта	АМП,	использовавшегося	при	подборе	моделей	 (ис-
ходное	поле),	положение	в	плане	модельных	тел	 I	и	 II,	положение	демо-профилей	А-А1	и	Б-Б1	 (б);	 	карта	
АМП,	создаваемого	подобранными	моделями	I	и	II	(в).	1	—	исходное	АМП	на	демо-профилях	А-А1,	Б-Б1;	
2	—	модельное	АМП	на	демо-профилях	А-А1,	Б-Б1

























































В	 северо -восточной	 части	Индийского	
океана	 в	 четвертичных	 осадках	широко	 рас-
пространены	следы	вулканической	активности	
Индонезийской	 островной	 дуги.	Продукты	
вулканической	 деятельности	 (пепел,	 тефра,	
лапилли)	в	виде	прослоев	мощностью	5−40	см	
обнаружены	во	многих	скважинах	глубоковод-
ного	бурения	 (Von	der	Borch	et	 al.,	 1974;	Weissel	
et	al.,	1991).	С	помощью	тефрохронологии,	гео-
химического	 и	 минералогического	 анализа	
















































































































































A 2−3 2 10 1.48−1.69 61.8−50.7 0.075−0.069 поздний
Б 7−9 8 23 1.53−1.58 66.3−54.4 0.513−0.538
промежу-
точный
В 11−15 11 13 1.53−1.58 65.6−47.3 0.731−0.75 ранний
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По	тефрохронологическим	данным	(Ninkovich,	


















































вверх	 по	 уже	 существовавшим	 в	 теле	 хребта	
ослабленным	 трещиноватым	 зонам,	 которые	
могли	быть	несколько	в	стороне	от	него.	Схожая	
обстановка	ранее	отмечалась	при	образовании	




ния	источников	 аномалий	лежат	 в	 диапазоне	
26°−42°	ю.ш.,	что	намного	севернее	положения	













и	 50	 (примкнувшая	 позже	 восточная	 часть)	
млн	л.н.,	соответственно	на	9.5	и	28	млн	лет	позже	
основного	массива	ВИХ.
Возраст	 основной	 части	 подводной	 горы	
(68.5	млн	л.н.)	практически	совпадает	с	време-









основного	плато	на	 его	 северной	части	в	 ходе	
продолжающейся	магматической	 активности	
были	надстроены	две	подводные	горы.	В	работе	
(Krishna	 et	 al.,	 2014)	 сделаны	предположения	




или	 вблизи	 спредингового	 хребта	 67	млн	л.н.	
и	что	возможно	эта	поздняя	стадия	вулканизма	
на	 поднятии	 Афанасия	Никитина	 связана	
с	 началом	 формирования	 к	 северу	 от	 него	
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СВ−ЮЗ	простирания	и	подъемом	магмы	вдоль	















































0.5°с.ш.	 и	 вулкан	 позднеемиоценового	 воз-
раста,	находящийся	южнее	на	широте	10°	ю.ш.	
(Кашинцев,	 Левченко,	 2009),	 расположены	





















литосферной	 плиты	 из-за	 континентальной	














дователи	 (Krishna	 et	 al.,	 2014;	Kopf	 et	 al.,	 2001),	
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